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У нашій країні багатьма керівниками часто ігнорується доцільність аудиторського 
супроводу підприємства, на відміну від іноземних компаній. Вітчизняні керівники вважають, 
що аудиторські послуги – це непотрібна витрата коштів і часу. Запереченням буде інформація 
про сучасні можливості аудитора, надані йому відповідним законодавством. Аудит фінансово-
господарської діяльності підприємства є лише складовою частиною аудиторської діяльності, 
тому що крім перевірки (аудиту), аудиторські фірми можуть надавати цілий ряд аудиторських 
послуг.  
Закон України “Про аудиторську діяльність” (далі – Закон про аудит) надає право 
аудитору на: 1. Проведення аудиту діяльності підприємств, що виражається в перевірці 
публічної бухгалтерської звітності і обліку. 2. Надання аудиторських послуг, що виражаються 
у веденні і відновленні бухгалтерського обліку, наданні консультацій з питань бухгалтерського 
обліку  і фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності й 
інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Основною відмінністю аудиту від ревізій або податкової перевірки є незалежність 
висловленої думки. Як незалежний професійний фахівець аудитор проводить аналіз фінансової 
звітності, зменшує ризик помилок і надає високий рівень упевненості користувачу. Ціллю 
аудиторської перевірки є виявлення помилок і допомога в їх виправленні законними методами, 
в той час, як будь-який контролюючий орган чи то податкова інспекція метою своєї діяльності 
має виявлення помилок і покарання за них у вигляді накладання штрафних санкцій. За 
бажанням користувача аудитор може охопити перевіркою всю господарську діяльність 
підприємства або ж окремі її напрями, має право залучати до перевірки експертів у 
спеціальних галузях знань, що значно підвищує якість наданих послуг. Замовник має 
закріплене Законом про аудит право вільно вибирати незалежного аудитора або аудиторську 
фірму. Аудитори мають право на договірних умовах вести бухгалтерський облік на 
підприємстві, формувати і подавати фінансову і іншу звітність, якщо немає загрози щодо його 
незалежності.  Результатом аудиторської перевірки є думка аудитора у вигляді аудиторського 
висновку, в якому містить думка лише щодо фінансових звітів або їх компонентів. До 
аудиторського висновку може додаватися аудиторський звіт, в якому описуються всі проведені 
процедури, вказуються на помилки і надаються рекомендації щодо їх усунення. Аудиторський 
звіт, на відміну аудиторського висновку, не є публічною бухгалтерською звітністю, тому що 
він заснований на аналізі документів, що представляють комерційну таємницю і не підлягають 
публікації, і саме в аудиторському звіті аудитор може викласти конфіденційну інформацію і 
рекомендації для виправлення помилок виявлених під час перевірки.  
Нерішучість керівників підприємств пояснюється неможливістю контролювати якість 
аудиту. Але аудитор  несе відповідальність за якість наданих послуг, а саме за неналежне 
виконання своїх зобов’язань він несе майнову і іншу цивільно-правову відповідальність. При 
виборі аудитора чи аудиторської фірми керівникам підприємств необхідно брати до увагу  
рекомендації своїх партнерів, друзів і  власні спостереження. 
Для того щоб у сучасного бізнесмена сформувалося позитивне ставлення до аудиту, 
аудиторам необхідно докласти відповідних зусиль і вивести свою діяльність на один рівень з 
послугами в галузі реклами, маркетингу і управління.  
